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Abstract
Conceptually,macroergonomicss a top-downsociotechnicalsystemsapproachto thedesignof
worksystemandtheapplicationof theoverallworksystemdesignto thedesignof human-job,
humanmachine,andhuman-softwareinterfaces.
PT IAK wasapackagingcompanywhichproduce"blacu"andpolyprophylenebag. Suggestion
systemfor improvementisa toolthatif it is implementedcouldgivepositiveimpactothecompany.
Afterit wasanalyzed,It wasfoundthatmanagementfactor,personnel,method,andequipments
werethecausesthatmadesuggestionsystemfor improvementi effective.Therefore,thesuggestion
systemneedscorrectionby identifyingandcorrectingtheweaknessesof implementedsystemto
resultmoreeffectiveofsuggestionsystem.
Keywords:macro-ergonomics,suggestionsystemfor improvement
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1 PENDAHULUAN
Sistemsaranbukanlahalyangbarn,banyakperusahaanyangtelahmmilikisistem
saranbaik itu bagi lingkunganinternal(pekerja)ataupununtuklingkunganeksternal
(pelanggan).Penerapansistemsarantersebutdibuatdenganmaksudmendapatkan
masukan-masukanyang kelak menguntungkanperusahaanbaik dari segi materi,
lingkungankerja,organisasi,manajemen,prosesproduksidanlain-lain.Sistemsaranyang
aktif melibatkankaryawandan pihak manajemensebagaiobjek pentingyang
mempengaruhiberjalanatautidaknyasistemtersebut.Semakinbanyaksaranyangmasuk
ke pihakmanajemendapatdiartikanbahwakaryawanmemilikikepeduliandanmau
berperanaktifdemikemajuanperusahaan.Kondisiiniakanterjalinkomunikasiyangbaik
antarapihakmanajemendankaryawan.Masalahnyadalahbagaimanapihakmanajemen
mampumembuatdanmembangunsebuahsistemsaranyangaktif,untukmenggerakkan
karyawanagar memberikansaranyang dapatdirealisasikansebagaisebuahtahap
penyempumanstandarkerja.
PT. IAK sebelumnyasudahmemilikisistemsaran amunsistemyangadakurang
efektifterlihatdarisedikitnyasaranyangmasukkemanajemenUntukitulahdilakukan
penelitianuntukmengidentifikasidanmenganalisispenyebabkurangefektifnyasistem
saranyangadadanmencarisolusiagarsistemtersebutmenjadilebihefektif.
~
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2 DASAR TEORI
DefinisiErgonomiMakro
Ergonomimakromerupakansuatupendekatansistemsosiotekniksecaratop-downyang
diterapkanpadaperancangansistemkerjasecarakeseluruhanpadaberbagailevelinteraksi
ergonomimikrosepertihuman-job,human-machine,danhuman-softwareinterface[I].
Ergonomimakrojugadapatdipandangsebagaisuatusubdisiplin,ilmuempiris,metodologi
dan sebuahperspektif.Dimulaidari penelitianmengenaisistemsosiotekniksampai
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penelitianmodemdi Laboratorium engenaiteknologi,personil,desainorganisasiclan
variabellingkungansertabagaimanainteraksididalamnya.Gunamelengkapiilmu
empiris,munculmetodologiuntukmenganalisadanmendesainsistemkerja,seperti
struktursistemkerjadananalisasosioreknikterhadapdesainprosessistemkerja,Bagi
paraergonomist,ergonomimakromerupakanperspektifuntukmelihatsistemdalamskala
yanglebihbesaragarinvestasidariergonomimikrolebihberhasil(1].
Metode-metodeErgonomiMakro
Metodeyangdigunakanolehrgonomimakrodalammendesainsistemkerjayangoptimal
adalah:
1. ErgonomiPartisipatif
Merupakanmetodepalingdasardari Ergonomimakro.Pendekatanyangpaling
manusiawikarenafaktormanusiadengansegalaatributnya(nilai,pandangandan
sikap)ditempatkandalamprioritasutama.AplikasidariErgonomiPartisipatifantara
lain:
. Partisipasidalampengambilankeputusandanpemecahanmasalah.
· Partisipasidalamdesainsistemdanproduk
· Partisipasidalamdesaintraining,desaindananalisisistemkerja.
2. EksperimenLaboratorium
Pendekatanini merupakanpendekatanilmiahuntukmenentukanhubungansebab
akibat.Pendekatanyangutamaialahmemanipulasibeberapavariabelbebasyang
mempunyaipengaruhataumenghilangkanefekdarivariabelainyangberpengaruh
padavariabelbebas.
1. MetodeStudiLapangan
Disebutsebagaipengamatanlangsungkedunianyata,sehinggapenelititidakperlu
memanipulasi.
2. MetodeEksperimenLapangan
Berbedadenganmetodestudilapangan,tidakperlumenunggusampaiterjadidan
darisegiwaktulebihefisien.
3. Kuesioner
Metode ini denganmengumpulkani formasisebanyakmungkinmengenai
organisasi,keuntungannyad tayangterkumpulsifatnyarahasiadanpengaruhnya
bagiparakaryawandapatmengungkapkanperasaandanpendapatnyasecarabebas.
4. Interview
Metodeini denganmengumpulkandatayangsifatnyanonverbaldankaclang-
kadangdatainijustrumemilikiperananpenting{I}.
SistemSaran
Karyawanperludilibatkandalamsistemsaran,olehkarenaitu manajerdanpenyelia
diharapkanmembantukaryawanuntukdapatmemberikanlebihbanyaksaran.Segipositif
darisistemsaranadalahbahwasetiapsaranyangberasaldarikaryawanpastiakandipatuhi
olehmereka.Sebaliknya,bila yangmenetapkanadalahpihakManajemen,belumtentu
merekamaumematuhinya.Perananmanajemendalamimplementasidanoperasisistem
saranterdiriatastujuhtahap,sepertierlihatpadagambar1.[2]
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MembuatKebijakan
MengadakanSistemSaran
MempromosikanSistemSaran
EvaluasiSarandanSistemSaran
MelaksanakanSaran
MenghargaiKaryawan
MemperbaikiSistemSaran
Gambar1. PerananManajemendalamSistemSaran
3 HASIL DAN PEMBAHASAN
SistemsarandiPT.IAK telahadasejakbulanSeptember2003yangdiusulkanoleh
direkturperusahaan.Sistemsarandiperuntukkanbagikaryawansemualevelkecualilevel
Manageratas.BagianPersonaliabertanggungjawabmulaidaripenyediaanalatuntuk
penyampaiansaran,penyeleksiansaranyangmasukhinggatindakanakhiratassaran
tersebut.Alat berupakotaksarandankertassaranhanyaadasatuyangditempatkandi
dekatmesinsensortanganyangmerupakanalatabsensibagiseluruhkaryawan.Alasan
penempatankotaksarandiletakkandisanakarenaposisinyapastiakandilalui oleh
karyawansetiaphari,dekatdenganruangPersonaliayangsegeramengantisipasijika
terjadikekurangankertasaran.BagianPersonaliakanmemeriksakotaksaransetiaphari
SenindansetiapbulanpihakManajemenakanmengadakanpertemuanuntukmembahas
saran-saranyangmasuk,memilihsaranterbaikdanmengimplementasikan.S ranterbaik
akandiberihadiahberupamakan-makanbersamamanagerdanpihakPersonaliakan
mengirimucapanterimakasihkepadaseluruhkaryawanyangtelahmemberikansaran.
Berdasarkandata-datadarikuesioner,wawancaradenganpihakmanajemendan
karyawan,menunjukkanpermasalahankankurangefektifnyasistemsarandi PT. IAK.
Penilaiankurangefektifnyasistemsaranini karenadalamsebulanhanya12,5%karyawan
yangmemberikansarannyauntukperusahaan.Untuklebihjelasnyadiagramtulangikan
dapatdilihatpadagambar2. Kemudianberdasarkanhasilpengambilandanpengolahan
-datamakadenganpendekatanErgonomiMakrodapatdianalisis istemsosioteknikPT.
IAK sepertierlihatpadagambar3.
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-Manual
-MetodeKeJja
SU!JsistemPersonil
-Katyawan
-Keter/ibatankaryawansecara
aktifpadasistemsaran.
-K~MAYo~~~
aktifpadasistemsaran
SubsistemOrganisasidanManajemen
OrganisasiPT.lAK
Kebijaksanaan&PeraturanPT.IAK
SubsistemLingkungan
1) LingkunganEksternal
KeadaanekonomiIndonesia
Kebijaksanaanpemerintah
2) LingkunganInternal:
HubPT.IAK denganPT.mitrakerja
Hubantarkaryawan
Hubkaryawandenganmanajemen
Gambar3. SistemsosioteknikPT.IAK
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SubsistemTeknologi
-Manual
-MetodeKerja
SubsistemPersonil
-Karyawan
-Keterlibatankaryawansecara
aktifpadasistemsaran.
-Keterlibatanmanajemensecara
aktifpadasistemsaran
SubsistemOrganisasidanManajemen
- OrganisasiPT.lAK
- Kebijaksanaan&PeraturanPT.IAK
SubsistemLingkungan
1) LingkungatnEksternal- KeadaanekonomiIndonesia
- Kebijaksanaanpemerintah
--I 2) LingkunganInternal:
- HubPT.IAK denganPT.mitrakerja
- Hubantarkaryawan
- Hubkaryawandenganmanajemen
I---
Gambar3. SistemsosioteknikPT.IAK
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(111
Gambar2. DiagramtulangikanuntuksistemsarandiPT IAK
.
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UsulanperbaikanpadaBagianSubsistemPersonil,keberadaansistemsarankurang
diperhatikanolehkaryawan,karenakurangnyapengetahuankansistemsarantersebut,dan
pihakmanajemenkurangtanggapdalammemperkenalkan'sistemsaranyangada. Kurang
cepattanggapnyapihakmanajemendalammemberikanimbalanpadasaranyangditerima,
akibatnyakaryawanmerasasarannyakurangdihargaidan terjadikeenganandalam
memberikansaran,Untukmengatasinya,pihakmanajemenmemerlukantimkhususuntuk
menanganisetiapsaranyangmasukdanlangsungmenanggapinyasehinggasecarapsikologi
karyawanyangmemberisaranakanmerasasenangdandihargai.
UsulanpebaikanpadaBagianSubsistemTeknologi,penggunaanteknologikomputer
di perusahaani i kurangoptimal.Penyediaanfasilitasjaringanintranetsebagaistandararus
informasidi dalamlingkunganperusahaanjelasdiperlukan.Pengunaanjaringanintranet
dapatdioptimalkanlagidenganpembuatansituskhususmengenais stemsaranperusahaan,
pengumumantassaranyangditerimadansecarapsikologidapatmemacukaryawanuntuk
memberikansaran-saranyanglebihbaikdantindakanperubahanyangdilakukanperusahaan
terhadapsaranyangtelahditerima.
Usulan perbaikanpada BagianSubsistemOrganisasidan Manajemen,pihak
Manajemensebaiknyamembagisaranyangmasukdanditerimake dalamlevel-levelyang
berbedadenganhadiahyangberbedabagitiaplevel.Level1untuksaranyangbersifatuntuk
perbaikanlingkungankerja,level2 untuksaranyangbersifatperbaikanmetodekerja,dan
level3untuksaranyangbersifatpenuranganbiaya. -
UsulanperbaikanpadaSubsistemLingkungan,pemberianhadiahatassaranyang
diterimaselamaini dianggapmasihkurangtepat,karyawanlebihmenyukaiimbalanberupa
uangsebagaihadiah.Sebaiknyaperusahaanjugamemberikanpoinbagikaryawanyangtelah
mengirimkansarannamunsarannyabelumdapatditerima.Ringkasanusulanperbaikan
berdasarkanA alisisErgonomiMakroterlihatpadaTabel1.
TabelI. UsulanPerbaikanBerdasarkanAnalisisE .Mab II
~
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DasarAnalisis UsulanPerbaikan
· Sistemsaranyangadabelum Pembuatansistemsaransecaratertulisyang
tercantumsecaratertulis singkatdanjelassertajawabandaripihak
· Tindak lanjut saran yang manajemenatassaran-saranyangmasuk,
masukdaripihakmanajemenalasanmengapasarantersebutditerima
kurang. atauditolak.
· Sistem saran diklola oleh Pembentukantimkhususyangmenangani
manajemenpersonalia. sistemsaran.
· Pemilihan peralatanyang Penggunaanteknologi lebih optimal,
masihmanual. komputerdan jaringanintranetsebagai
inputdanoutputsistemsaran.
· Saran yang diterimaakan Selainimplementasiterhadapsistemsaran
diimplementasikan oleh yangditerima,jugadilakukanbeberapahal:
perusahaan - Semua saran mendapattanggapan
formal
- Semuasaranditanggapisegera
- Biaya dan penghematansistem
dilaporkan.
- Pengakuansecaraumumterhadapsaran
yanjl;diterima.
· Saran yang diterimaakan Pengadaanlevel atassaranyangmasuk
mendapathadiahyangsarna denganimbalanyangberbedauntuktiap
levelnya.
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· Penerimaanatassaranyang
masukuntuktiapindividu.
· Imbalan atas saran yang
diterimabaruakandiberikan
adabulanberikutnya.
· Imbalanyangdiberikanatas
saranyangditerimaberupa
makan gratis bersama
manager.
· Imbalan diberikan hanya
pada saran yang diterima
rusahaan.
Pihak manajmenmenerimasaranyang
masukbaikdariindividu,kelompokerja,
ataudaridepartemenkerja.
Imbalansegeradiberikankepadasaran
yangterpilih.
Imbalanatassaranyangditerimadiubah
dalambentukuangtunai,danuntuksaran
lainyanmasukdiberikanpoinkhususyang
akan diundi untukmendapatkanhadiah
hiburan.
4 KESIMPULAN
Sistemsarandi PT.IAK tidakberjalanefektifkarenadalam1bulanhanya:i:12,5%
karyawanyangmemberikansarannyauntukperusahaanHal ini terjadikarenafaktor
kurangnyapromosiakansistemsaranyangada,sehinggamengurangiminatdanpartisipasi
karyawandalamsistemsaranyangada.Hanya1% darirespondenyangmenjawabpuasakan
hadiahatassaranyangditerima.Karyawantidakmengetahuidanmelihatdenganjelasakan
perubahanyangdilakukanperusahaandalammengimplementasikans ranyangditerima;
anggapansebagiankaryawanbahwasistemsarantidakberpengaruhterhadapkinerjakerja.
Untukpenelitianlanjutandapatditelitiapakahusulanperbaikansistemsaranbenar-benar
mempengaruhimotivasikaryawandalammeningkatkankeefetifansistemsarantersebut.
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